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Создание эффективных и доступных биоматериалов для регенерации поврежденных тканей остается 
одним из наиболее актуальных запросов современной медицины. В качестве структурной основы 
биоматериалов широко используют природные и синтетические полимеры, образующие 
гидрогели/гидроколлоиды, способные создавать в ране влажную среду и доставлять биологически активные 
компоненты [1]. 
В работе исследована ранозаживляющая активность in vivo мягкой гелевой формы на основе 
карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), содержащей препарат криптического пептида (КП). КП представляет 
собой фрагмент альфа-цепей коллагена и, по данным in vitro исследований, усиливает пролиферацию и 
биосинтетическую активность клеток млекопитающих, в том числе, фибробластов кожи человека [2]. 
Исследование проводили на модели эксцизионной раны кожи [3]. На депилированной межлопаточной 
области анестезированного животного симметрично вырезали два участка кожи диаметром 12 мм, вокруг 
которых с помощью скоб закрепляли силиконовые шины. На раневую поверхность наносили 200 мг геля, 
содержащего 2 мас.% КМЦ (контроль) и КМЦ с добавлением КП (опыт). Для предотвращения высыхания 
рану покрывали адгезивной полиуретановой пленкой. Оценивали визуально скорость закрытия раны, а также 
отбирали тканевой материал в области раны для гистологического анализа.  
Установлено, что к 7 сут. скорость закрытия раны в опыте составила 1,26±0,04 мм/сут. (площадь 
закрытия 73,5%), что в 1,6 раза выше, чем в контроле (0,78±0,08 мм/сут. и 45,5% соответственно). В опытной 
группе выявлены существенно меньшая инфильтрация формирующейся грануляционной ткани лейкоцитами 
к 3 сут. и практически полное отсутствие клеток воспалительного ответа к 5 сут., что позволяет предполагать 
ускоренное протекание воспалительной фазы процесса ранозаживления. процесса. При анализе препаратов, 
окрашенных методом Ван-Гизона, установлено, что под действием пептидного препарата к 7 сут. 
формируются коллаген и компоненты основного вещества, при этом новообразованная дерма имеет строение, 
типичное для нативной (неповрежденной) кожи. Полученные результаты свидетельствуют о выраженной 
ранозаживляющей активности КП из коллагена в составе КМЦ-содержащего геля при наружном применении, 
проявляющейся в ускоренном прохождении воспалительной фазы процесса, стимуляции пролиферации и 
синтетической активности фибробластов и, как следствие, в усиленном формировании дермы. 
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